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JOHDANTO
T ilastokeskus ju lk a ise e  nyt t ie d o t v a lt ion  menojen koh­
dentumisesta lä ä n e ittä in  vuodelta 1982. E d e ll is e t  vas­
taavat tutkimukset koskivat vuosia 1978 ja  1980. Lää- 
n e lt tä is e t  tu lo t ie d o t  tu lla a n  julkaisemaan myöhemnln 
tänä vuonna.
Tutkimusmenetelmä, käytetyt k ä s it te e t, määritelmät ja 
luok itukset ovat samat kuin e d e l l is is s ä  tutk im uksissa. 
Menot on pääosin kohdennettu lääne ih in  v a lt ion  t i l i v i ­
r a s t o i l le  oso ite tun  t iedu ste lun  a vu lla . Osa menoista 
on jae ttu  lä ä n e ittä in  T ilastokeskuksessa. Lähtökohtana 
on o l lu t  v a lt io n  t i l in p ä ä tö s  vuodelta 1982, jonka 
m enolaji- ja  teh tävä luok ltuks la  on käytetty 
s e lla is in a a n . Vuoden 1982 v a lt io n  tilin pää töksen  ja 
tutkimuksessa käytetyn menojen kokonaismäärien välinen 
yhteys Ilmenee asetelmasta 1.
INLEDNING
S ta t is t ik ce n tra le n  utger harmed om förde ln lngen av Sta­
tens u tg lf te r  län sv ls  8r 1982 . Föreg8ende motsvarande 
undersökningar g ä lle r  8r 1978 och 1980. Uppg ifter om 
Inkomster län sv ls  kommer a tt pub llce ras senare detta 
8r.
Undersökningsmetoden samt begrepp, d e f ln lt lo n e r  och 
klass1f1cer1ngar som här använts är samma som 1 föregS- 
ende undersökningar. U tg ifte rna  har huvudsakligen hän- 
fö r ts  t i l i  länen p8 basen av en förfrSgan som riktades 
t i l l  statens kontoverk. T i l l  en de! har u tg ifte rna  fö r-  
de la ts p8 länen p8 S ta t is t ik c e n tra le n . Som utg8ngspunkt 
fö r  undersökningen har v a r lt  s ta tsboks lu te t fö r 8r 
1982:den k la s s if ic e r ln g  av u tg ifts p o s te r  och uppglter 
som där använts har här t llläm p a ts  utan förändrlngar. 
Sambandet mell an slutsumman av u tg ifte rn a  i statsboks­
lu te t  och det to ta lu tg lfts b e lo p p e t som använts i denna 
undersöknlng framg8r av tab!8 1.
Asetelma 1. V a lt ion  t ilin pää töksen  menot ja tutkimuksessa käytetty  menojen kokonaismäärä v. 1982 m llj.mk 
Tabl8 1. S tatsboks lu tets u tg if te r  och det to ta lu tg ifts b e lo p p  som använts i undersökningen 8r 1982, m ilj.mk
V a lt ion  tilin pää töksen  menot
S tatsbokslu tets u tg if te r  68 008,4
- v. 1982 siirtom äärärahat
- överförlngsanslag  fr8n 8r 1982 12 771,2
+ v. 1982 maksetut ja peruutetut
siirtom äärärahat
+ Överförlngsanslag som u tbe ta la ts  och 
annulerats p8 1982 11 850,4
- Siirtomäärärahojen peruutukset 109,8
- Annularade överföringsanslag
+ muu ero^)
+ öv rlg  s k i l l nad^) 99,1
= tutkimuksessa käytetty  menojen 
kokonaismäärä 67 076,9
= To ta lu tg iftsbe lopp  som använts 1 
undersökningen
Vuoden 1982 kokonaismenoista a lu e e l l i s t e t t i in  1,2 
prosenttiyks ikköä enemmän kuin v. 1980. Valmius muiden 
kulutusmenojen, s iirtom enojen, f in a n s s is ijo itu s te n  ja 
muiden menojen a luee llis tam iseen  nousi se lvä s ti v. 1980 
verrattuna. Sen s ija an  re a a lis ijo itu s te n  a lu e e llls ta m l-  
saste la sk i h ie n o is e s t i.
1) Muu ero johtuu t i l iv i r a s t o j e n  vastausten e ro is ta  
verrattuna tilin pää tökseen
Av 1982 8rs t o t a lu t g if t e r  reg iona liserades 1,2 procen- 
tenheter mera än 8r 1980. Förutsättn lngarna fö r regio- 
na llse ringen  av andra konsum tionsutg lfter, överförings- 
u tg lf t e r ,  fln an s ln ves te r lnga r och övriga u tg if te r  öka- 
de t y d l lg t  jäm fört med 8r 1980. Däremot sjönk regiona- 
lise rlngsg raden  av r e a lInvesteringar en aning.
1) ö v r lg  s k ll ln a d  beror p8 sk lllnaderna  1 kontoverkens 
svar jämförd med boks iu tet
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Asetelma 2. Menolajien X-osuudet v a lt io n  kokonaismenoista Ja menolajien a lu ee llis tam lsa s tee t vuosina 1978, 1980 ja  1982 
Tablä 2. U tfg iftsposte rnas  p rocentue lla  andelar av statens t o ta lu t g if t e r  samt u tg lftsposte rnas  reg lona llse rlngsg rad  
ären 1978,1980 och 1982.
V a lt ion  menot 
m ilja rd ia  mk 
Statens ut- 
g i f t e r ,  m il-  
ja rd e r mark.
Menojen X- 
Jakautuma 
U tg lfte rnas 
%-fördeln1ng
Menoista a lu ­
e e l l i s t e t t i in  X 
Av u tg lfte rn a  
förde lade 
X-regionv1s
1978 1980 1982 1978 1980 1982 1978 1980 1982
Kulutusmenot
Konsum tionsutgifter 10,5 13,6 18,1 27,3 27,0 26,9 92,6 91,9 93,4
- palkkaukset ja  
palkkauksen lu on te ise t menot
- avlöningar och u tg if te r  av avlö- 
ningsnatur 6,3 7.9 10,5 16,3 15,8 15,7 99,0 99,2 99,2
- muut kulutusmenot
- övriga konsumtionsuppgifter 4,2 5,6 7,5 11,0 11.2 11.2 83,0 81,8 #85.2
Siirtomenot
Ö ve rfö rinq su tg ifte r 20,4 27,3 36,4 53,2 54,4 54,4 90,9 93,7 95,3
Sijoitusmenot
Investe rinq su tg ifte r 6,2 6,8 8,0 16,0 13,4 11,9 84,0 87,8 91,0
- re a a lis ijo itu k s e t
- rea lin ves te r inga r 3,4 3,8 4,6 8,8 7,5 6,8 75,7 85,0 84,3
- la in a t ja muut f in a n s s i­
s ijo itu k s e t
- Iän och övriga f in an s in -  
vesteringar 2,8 3,0 3,4 7,2 5.9 5,1 94,2 91,4 99,9
Muut menot 
Övriga u tg if te r 1.3 2.6 4.5 3,5 5.1 6,8 38,5 29,9 37,3
Yhteensä
Sammanlagt 38,4 50,2 67,1 100,0 100,0 100,0 88,4 89,1 90,3
KATSAUS
Seuraavassa tarkaste lussa  valtakunta on jae ttu  neljään 
alueeseen. Nämä ovat Uusimaa (Uudenmaan lä ä n i) , Muu 
Etelä-Suomi (Turun ja  Po rin , Hämeen ja  Kymen lä ä n it  
sekä Ahvenanmaa), Väli-Suomi (M ikke lin , Kuopion, Kesk i­
suomen ja  Vaasan lä ä n it)  ja  I tä -  ja  Pohjo1s-Suom1 
(Poh jo is-Karja lan , Oulun ja  Lapin lä ä n it ) .
A lu e itta ise ssa  ta rkaste lussa  ei to is ta is e k s i voida 
vetää s e lv iä  suuntia v a lt io n  menotalouden keh ityksestä. 
Voidaan todeta, e ttä  v a lt io n  menojen osuudet e r i a lu ­
e i l la  ovat pysyneet melkein vakaina. Muutokset prosent­
tim uutoksissa, jo tka  h a v a it t i in  vuosien 1978 ja  1980 
v ä l i l l ä ,  ovat osaksi kumoutuneet vuoden 1982 t ie to je n  
valossa. S iten v a lt io n  menojen jakautuma v. 1982 on 
lähempänä vuoden 1978 kuin vuoden 1980 menojen ja ­
kautumaa. Ainoastaan sijo itusm enot I tä -  ja  P oh jo is ­
suomessa ovat se lv ä s t i nostaneet osuuttaan e d e llis e s tä  
tutkimusvuodesta, mikä näkyy näiden menojen osuuden 
pienenemisessä pääasiassa muun Etelä-Suomen kohda lla .
ÖVERSIKT
För den övers lk t som f ö l j e r  nedan har landet Indelas i 
fyra omräden, som utgörs av Nyland (Nylands län ), Övri- 
ga Södra Fln land (Äbo och Björneborgs, Tavastehus och 
Kymmene län och samt A land), M e lle rs ta  F in land (St. 
M iche ls , Kuoplo, M e lle rs ta  F in lands och Vasa län) samt 
ÖstUga och Norra Fln land (Norra Karelens, Uleäborgs 
och Lapplands län ).
03 man granskar statens u tg if t e r  reg iona lt kan man ännu 
1nte ge nägon trend av utveck lingen. När det g ä lle r  de 
undersökningar som g jo rts  Iren 1978, 1980 och 1982 kan 
man konstatera a tt  andelarna av statens u tg if te r  har 
1nom de o lik a  omrädena v a r lt  rät.t s ta b lla .  De ändringar 
1 de p rocentue lla  andelarna som observerades mell an 
ären 1978 och 1980 har d e lv ls  ku llk a s ta ts  pä basen av 
1982 ärs uppg lfte r. Säledes är fö rde ln ingen av statens 
1982 ärs u tg if t e r  närmare 1978 ärs fö rde ln lng  än 1980 
ärs fö rde ln lng . Endast statens 1nvester1ngsutg ifter 1 
Östra och Norra Fln land har ökat ty d l lg t  frän föregäen- 
de undersöknlngsär, v l lk e t  kan observeras i det att 
dessa u tg if te r  minskat i övriga Södra F in land .
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Uudenmaan osuus v a lt io n  menoista on v.1982 hieman nous­
sut vuoteen 1980 verrattuna mutta on edelleen pienempi 
kuin vuonna 1978. Kulutusmenot noudattavat Uude lla­
maalla kokonaismenojen keh itystä . Siirtomenojen osuus 
on sensijaan kohonnut y l i  v. 1978 osuuden, kun taas s i ­
joitusmenot Uudellam aalla ovat menettäneet osuuttaan. 
Muun Etelä-Suomen osuus v a lt io n  menoista on l ie v ä s t i 
sup istunut. Voimakkainta tämä on o l lu t  sijoitusm enojen 
kohda lla , jo iden osuus jä i  v. 1982 a l le  25 prosent­
t iy k s ik ö n . (Hämeen lään in  suh tee llinen  osuus va lt ion  
kokonaismenoista on to s in  l ie v ä s t i noussut, mutta se el 
o le  estänyt koko alueen osuuden laskua.)
Rr 1982 har Nylands andel av statens u t fq i f t e r  s t ig i t  n8- 
got Jamfort med 8r 1980, men denna andel ar fo rtfarande 
nígot mlndre an 8r 1978. I Nyland har konsumtionsutglf- 
ternas u tfv e ck lin g  sanuna trend som to ta lu tg if te rn a . 
Óverfbr1ngsutg1fternas andel har daremot overst1g1t 
1978 8rs andel, medan Investe rinqsu tg lfte rna  s junk lt 
nSgot. Ovriga Sodra F ln lands andel av statens u tg lf te r  
har minskat en anlng. Investe ringsu tg lfte rnas andel 
har minskat mest, och andelen var 8r 1982 mlndre an 25 
procentenheter. (Tavastehus lans re la t iv a  andel av s ta­
tens to t a lu t g if t e r  har v ls s e r llg e n  s t ig i t  nSgot, men 
detta har Inte h lndrat nedgSngen av hela omr8dets andel.)
Väli-Suomen osuus v a lt io n  menoista, joka nousi hieman 
vuodesta 1978 vuoteen 1980, on palannut vuoden 1978 ta ­
s o lle .  Itä ja  Pohjois-Suomi on h ien o ises ti lisännyt 
osuuttaan v a lt io n  menoista vuoteen 1980 verrattuna. 
Osuuden l is ä y s  on johtunut s ijo itu sm eno ista , koska 
alueen osuus ku lutus- ja  s iirtom eno is ta  on sup istunut.
M e lle rs ta  F ln lands andel av statens u tg if te r ,  som steg 
fr8n 1978 t1 11 1980, har s ju nk lt t l l lb a k a  pS 1978 8rs 
ni v8.
Östra och Norra Fin land har ökat s in  andel av statens 
u t fg l f t e r  jäm fbrt med 8r 1980. Ökningen av andelen be- 
ro r p8 in ve s te r ln g su tg ifte rn a , eftersom omrSdets andel 
av konsumtlons- och ö v e r fö r ln g su tg ifte r  aningen mins­
kat.
Asetelma 3. Lääneihin kohdennettujen va lt ion  menojen a lu e it t a is e t  % jakaumat vv. 1978, 1980 ja  1982 (ulkomaat ja e r i t t e ­
lemätön = 0).
TablS 3. Procentue ll fö rde ln lng  av de länsv is  förde lade s ta tsu tg ifte rn a  e fte r  omrSden 8ren 1978, 1982 och 1982 
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100,0 100,0 100,0 100,0
Itä -  ja  Pohjois-Suomi on kasvattanut eroa muuhun Vid granskning av statens u tg if te r  per 1nv8nare har
Etelä-Suomeen ta rkas te ltaessa  v a lt ion  menoja asukasta 
-o h t i.  Vuonna 1978 ero o l i  noin 2700 mk vuonna 1980 
noin 3700 mk ja  vuonna 1982 noin 5000 mk.
Myös v a lt io n  menot Uudellam aalla ja  Väli-Suomessa la s ­
kettuna asukasta kohden ovat lisääntyneet hieman enem­
män kuin muussa Etelä-Suomessa.
Östra och Norra F in land ökat förspr8nget jämfört med Öv- 
riga  Södra F in land . Är 1978 var sk illnaden  ca 2 700 mk, 
8r 1980 ca 3 700 mk och 3r 1982 ca 5 000 mk.
Sven statens u tg lf te r  per person i  Nyland och M e lle rsta  
F in land har ökat nSgot mera än i Övriga Södra F in land.
Vuonna 1982 o l iv a t  v a lt io n  menot asukasta kohden suu­
rimmat I tä -  ja  Pohjois-Suomessa e l i  noin 15 200 mk, 
Väli-Suomessa noin 12 400 mk, Uudellamaalla noin 
12 200 mk ja  muussa Etelä-Suomessa noin 10 200 mk.
Är 1982 var statens u tg lf te r  per invSnare s tö rs t i Öst- 
ra och Norra F in land , dvs. ca 15 200 mk, i M e lle rsta  
F in land ca 12 400 mk, 1 Nyland ca 12 200 mk och i Ö vri­
ga Södra Fin land ca 10 200 mk.
Asetelma 4. V a ltion  menot asukasta kohden mk v. 1978, v. 1980 ja  v. 198Z a lu e it t a in  
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FULLSTAND1GA NAMN AV UPPGIFTSGRUPPER 
Allman forvaltning 
010 De hogsta statsorganen 
020 Finansforvaltning 
030 Skotseln av utrikesarendena 
040 Internationellt utvecklingssam- 
arbete
050 Ovrig allman forvaltning












Undervisning, vetenskap och 
kultur








280 Bibliotek, arkiv och museer
290 Konst













Bostads- och samhallspolitik 
510 Framjande av bostadsforhSllandena 
520 Planering av dispositionen av om- 






620 Styrening av arbetskraften 
630 Ospecificerade sysselsättningsut 
gifter
Jord- och skogsbruk 
650 Förvaltning










750 ' Järnvägstrafik 
760 Post- och telekommunikation
Industri och övriga näringar 
810 Förvaltning
820 Övervakning och kontroll av
industrin och övriga näringar 
830 Forskning för främjande av 
• industrin och övriga näringar 
840 Kreditanstalter som tjänar
industrin och övriga näringr 
850 Främjande av industrin 
860 Energiförsörjning 
870 Främjande av utrikeshandeln
Övriga utgifter 
910 Statsskuld
950 Av staten erlagda pensioner 
och ersättningar 
960 Allmänna ersättningar tili 
kommuner m.fl.
990 Övriga, icke specificerade 
utgifter
